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Гуруҳда талабаларнинг ўзбек тилини билиш даражаси турлича бўлиши 
табиий. Шу сабабли методик тавсиялар тайёрланаётганда ушбу ҳолат эътиборга 
олинди. Тўғри, талабаларнинг кўпчилик қисми бир фанни билишнинг бир 
даражага яқин билишади, аммо шундай талабалар борки, ўзбек тилида умуман, 
гапира олмайди, эшитганда ҳам тушунмайди. Бундай талабалар билан алоҳида 
ўқув материали орқали ишлаш талаб этилади. Ўқитувчининг маҳорати худди 
шу ерда керак бўлади. Умуман, ўзбек тили ўқитувчилари қандай малакага эга? 
Ўқитувчилар маҳоратини ошириш борасида ҳам А.Рафиев1, 
Ҳ.Муҳитдинова2. Ҳ.Мирзоҳидова3.Ғ.Ҳамроев4лар томонидан турли методик 
 
1Рафиев А., Қаҳҳорова Ҳ., Ҳамдамова М. Ўзбек тили ОЎЮларининг рус гуруҳлари учун ўқув қўлланма. –Т.: 
Университет, 2004. 54-56-б. 
2Муҳиддинова Х.  Таълим босқичларида ўзбек тили ўқитилиши узлуксизлигини таъминлашнинг илмий-
методик асосларини такомиллаштириш пед. фан. ном -ди дисс. ТДПИ –Тошкент, 2011. -270 б 
3 Мирзоҳидова Ҳ. Ўзбек мактабларида фонетикани қирғиз тилига қиёслаб ўрганиш: пед. фан. ном -ди дисс. 
ТДПИ –Тошкент, 1998. -143 б. 
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ишлар амалга оширилган, шунга қарамай ўқитувчилар билим ва малакасини 
аниқлаш зарурати мавжуд. “Ёшларимизнинг мустақил фикрлайдиган, юксак 
интеллектуал ва маънавий салоҳиятга эга бўлиб, дунё миқёсида ўз 
тенгдошларига ҳеч қайси соҳада бўш келмайдиган инсонлар бўлиб камол 
топиши, бахтли бўлиши учун давлатимиз ва жамиятимизнинг бор куч ва 
имкониятларини сафарбар этамиз”5, – дея таъкидланиши ўзбек тили таълими 
олдига мамлакатимиз ёшларини ўз фикрини оғзаки ва ёзма равишда эркин 
ҳамда саводли баён қила оладиган мустақил фикр соҳиблари этиб 
тарбиялашдек долзарб вазифаларни қўяди. Ўқитувчилар малаксини 
текширишучун ўзбек тили ўқитиш самарадорлигини оширишга нисбатан 
ўқитувчиларнинг касбий тайёргарлигини синаш, шу билан бирга уларга 
методик ёрдам кўрсатиш, ўзини-ўзи баҳолаш имкониятини яратиб бериш 
мақсадга мувофиқдир. 
Ўқитувчиларнинг машғулотларни ўтказиш маҳоратини 
ўрганишучунтурдош университетларнинг ўзбек тили ўқитувчилари орасида 
қуйидаги мазмунда анкета-сўровлар ўтказиш лозим: 
1. Ўзбек тили машғулотлари орқали талаба қандай билимга эга бўлиши 
керак? 
2. Ўзбек тили машғулотлари орқали талаба қандай кўникмага эга бўлиши 
керак? 
3. Ўзбек тили машғулотлари орқали талаба қандай малакага эга бўлиши 
керак? 
4. Ўзбек тили машғулотлари орқали талаба қандай компетенцияга эга 
бўлиши керак? 
5. Матн билан ишлаш қандай нутқий кўникмаларни шакллантиради? 
6. Машқнинг топшириқдан фарқи қандай? 
7. Қайси грамматик маълумотлар нутқий кўникмаларни шакллантиришга 
хизмат қилади? 
8. Анъанавий ва ноанъанавий ўқув топшириқларини қандай фарқлайсиз? 
9. Машғулотларда ўлкашунослик матнларидан фойдаланасизми? 
10. Қайси услубга доир матнларда кўпроқ фойдаланиш керак деб 
ўйлайсиз? 
Юқорида келтирилган саволарга берилган жавоблар ўрганиб чиқилганда 
ўзбек тили машғулотларини ташкил қилувчи айрим ўқитувчилар, тилдан 
моҳирона фойдаланишга ўргатувчи мутахассислар билим нима, малаканинг 
 
4Ҳамроев Ғ.Ҳ. Ўқувчиларда нутқий кўникмаларни комплекс шакллантириш технологияси // Узуксиз таълим 
тизимида сифат ва самарадорликни ошириш усуллари. Республика илмий-амалийконференцияси. – 
Самарақанд, 2017. –Б. 200-203. 
5Мирзиёев Ш. Эркин ва фаровон демократик Ўзбекистон давлатини биргаликда барпо этамиз. –T.: Ўзбекистон, 
2016. –14-б. 
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кўникмадан фарқи, малака талаблари нимадан иборат бўлишини, 
машқнингтопшириқдан фарқи ҳақида қандай маълумотга эгалиги 
ойдинлашади. Ўқитувчи томонидан қуйидагича ишланмалар тайёрланса, ҳар 
бир талаба билан алоҳида шуғилланиш мумкин. Гуруҳда ўзбек тилини умуман 
билмайдиган талабалар жуда кам, аммо уларга ҳам эътиборли бўлиш лозим: 
I. Эшитинг ва қайтаринг: 
тўр – тур, ғўр – гўр, қўл – кўл, ҳўл – тўл 




– Менингисмим – Нурбек. 
– Менингисмим – Павел. 
– Танишганимданхурсандман.  
– Павел, қаердаяшайсан? 
– МенОлмазортумани “Зиё” кўчасидаяшайман.  
– Сен-чи, ўзингқаердатурасан, Нурбек? 
– МенЯккасаройтумани “Бобур” боғиёнидатураман. 
– Ёшингнечада, Павел? 
– Менйигирмаиккиёшдаман. Сен-чи? 
– Менҳамкейингиой 22 ёшгатўламан. Тенгдошэканмиз. 
– Қайсифакултетдаўқийсан, Павел? 
– Математикафакултетида. 
– Хайр, Нурбек, Автобусимкелибқолди. Хурсандмантанишганимдан. 
III.Гапиринг: Тўғриталаффузқилишнимашққилинг 
IV. Ёзинг: 
Мен… исм… – Павел. 
…Олмазортуманидаяшай… . 
Қайсимактабдаўқий … (ман, сан)? 
Ўзбек тилининг мамлакат миқёсида, таълим босқичларида давлат тили ва 
хорижий тил сифатида ўқитилиши, унинг республика ва дунё миқёсидаги 
нуфузини ошириш масаласи ниҳоятда долзарб бўлиб турибди. Ўзбек тили 
ўқитишни такомиллаштириш вазифаси кун тартибида турган айни пайтда 
таълим сифати ва самарадорлиги учун ниҳоятда муҳим бўлган ўқув 
топшириқларини такомиллаштириш, замонавийлаштириш муаммоси билан 
шуғилланиш асосий масала ҳисобланади. Ўзбек тили дарсларида талабалар 
давлат тилини самарали ўзлаштиришлари учун улар билан машғулотларда, 
асосан, матнлар устида ишлаш керак. Шакллантирилиши кўзда тутилган барча 
кўникмалар матн орқали амалга оширилиши мақсадга мувофиқ.  
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Ўзбек тилининг барча ифода воситаларидан, жумладан, мақол, матал, 
ибора, тасвирий ифодалардан талабанинг ўзлаштириш даражасини инобатга 
олган ҳолда фойдаланиб, ноанъанавий дарслар ҳам ташкил этиш мумкин. 
Хусусан, мусобақа асосига қурилган машғулотлар ўтказиш орқали халқ 
ижодиёти материалларидан унумли фойдаланиб, ўзбек тили имкониятларини 
ўргатиш ўқитиш самарадорлигини ошириши аниқланди.  
Замонавий топшириқлар тизими ишлаб чиқилганда ҳам, амалдаги дарслик 
ва ўқув қўлланмаларда тинглаб тушуниш, гапириш, ўқиш ва ёзиш 
топшириқларидан тизимли фойдаланилмаса, талабалар давлат тилида мулоқот 
қилолмайди, фикрини ифодалай олмайди. Зарур ўринларда такрорни ташкил 
қилувчи том маънодаги машқлар дастлаб талабада эгалланган билимга 
алоқадор кўникма, ундан кейин малакани ҳосил қилади. Топшириқлар эса 
кўпроқ билимни мустаҳкамлайди, йўналтиради, улардан фикрлаш кўникмасини 
ривожлантиришда, ўрганилганларни синашда фойдаланиш катта аҳамият касб 
этади. 
Таълим бошқа тилларда олиб бориладиган гуруҳларда ўзбек тили 
ўқитишда ўлкашунослик материалларидан ҳам унумли фойдаланиш 
талабаларда машғулотга қизиқишни оширади. Қолаверса, аждодлардан қолган 
моддий ва маънавий мероснинг аҳамиятини англаган ҳолда миллий ғурур, 
ватанпарварлик ҳисси ҳам пайдо бўла боради.  
Матн билан бирга берилган иллюстрациялар талабаларда мавзу ҳақида 
янада теранроқ тасаввур ҳосил қилади. Расмлар асосида талабани гапиришга 
ўргатиш мумкин. Талабаларни расм асосида матн туздириш машғулотини ҳам 
ноанъанавийроқ шаклда ташкил қилиш дарс сифатини оширади, яъни ўқув 
топшириқлари талабада креатив фикрлашни, мушоҳада қилиб кўришни талаб 
қилса, ижобий натижага эришиш мумкин. Талабаларда тинглаб тушуниш, 
гапириш, ўқиш ва ёзиш кўникмаларини шакллантириш учун танланган 
матнларнинг мавзулари ўқиган кишини ўзига тортадиган, долзарб, давр 
талабига мос бўлиши, барча нутқ услубларидан намуналар мавжуд бўлиши 
лозим.  
Машғулотларда ўзбек тилини талабаларнинг она тилларига боғлаб, 
қиёслаб ўргатиш ниҳоятда самарали ҳисобланади. Бунинг икки томонлама 
фойдали жиҳати бор. Биринчидан, талабаларга сўз тартиби мавзуси 
ўтилаётганда масалан, рус ёки инглиз тилидаги сўзлар тартибига солиштириб 
осонгина тушунтириш мумкин. Иккинчидан, замон ҳар бир талабадан, ҳар бир 
мутахассисдан бирор ривожланган тилни мукаммал билишни талаб қилмоқда.  
Хуллас, ўқитувчи машғулотларда талабаларнингўзбек тилини билиш 
даражасига қараб, айнан мос келувчи, уларни иштиёқ билан ўқишга ундовчи 
ўқув топшириқлар тизимини ишлаб чиқиши керак, топшириқлар ўрганувчини 
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буюк мақсадлар сари интилишга йўллаши керак, ўқитувчи матнга креатив 
ёндашган ҳолда талабани фикрлашга йўналтирса, у ҳам тил ўрганади, ҳам шахс 
сифатида такомиллаша боради. Натижада ОТМларнинг таълим бошқа тилларда 
олиб бориладиган гуруҳларида давлат тили бўйича машғулотлар талабаларнинг 
мутахассисликларини тўла-тўкис эгаллашларига маълум маънода 
кўмаклашишни мақсад қилса, фаннинг амалий аҳамияти ошади. Талаба ўзбек 
тили машғулотларида эгаллаган нутқий кўникмаларини ўз ихтисослигини 
ўрганишда тақдимот қилиш орқали қўллашга эришса, нутқий компетенцияга 
эга бўлади. 
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